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1 Le diagnostic archéologique effectué en février 2007 fait suite à un projet de lotissement,
sur une surface de 11 105 m². Cinq tranchées parallèles continues ont été ouvertes, ainsi
que cinq fenêtres complémentaires. L’opération a révélé la présence d’un habitat gaulois
de  La Tène C2,  représenté  par  au  moins  trois  silos,  dont  l’un  d’entre  eux,  fouillé
intégralement,  a  livré 75 kg  de  mobilier  (nombreuses  formes  céramiques  complètes,
pesons de tisserand en terre cuite, mobilier de mouture et de polissage en calcaire et en
grès, torchis provenant de structures de combustion et de l’effondrement d’un bâtiment).
2 La deuxième occupation est  représentée par un fossé rectiligne daté du Haut-Empire
romain  et  la  troisième  occupation  par  un  vaste  fond  de  cabane  à  poteaux  corniers
débordants du début de la période mérovingienne.
3 Enfin, on signale l’existence d’au moins trois fosses d’extraction de gravier datées de la
période moderne.
4  (Fig. n°1 : Mobilier céramique non tourné du silo Tr 4 - St 1 de Beaurieux, Le Pré Vervins,
daté de La Tène C2. Cette structure, fouillée intégralement lors du diagnostic, a livré 33 kg
de céramiques, associées à 25 kg de meules rotatives) 
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Fig. n°1 : Mobilier céramique non tourné du silo Tr 4 - St 1 de Beaurieux, Le Pré Vervins, daté de
La Tène C2. Cette structure, fouillée intégralement lors du diagnostic, a livré 33 kg de céramiques,
associées à 25 kg de meules rotatives
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